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' STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Ja~:k,"m.~. M.~.i.n.E3 ........................... .. 
Date . ..... June ... 2.2/1940 ...... . 
Name .............. Thomas ... Loignon .. .. .............. ... .. ... ........ .... ......... ... .. 
, Maine 
Street Address ................ .................. ............... . .......................... .... .... . ................. ............ ........................... . 
C ity o r T own ............. ... J.ac.kman ............ .Maine .............................. ................................ ................... .. . ........ .. 
How long in United States ...... . Fift.y ... Thr.e.e ... Years. .. ... .. ...... How long in Maine .. Fift.y: . Three .. Years 
Born in ........ .... S.t .. ~.George .... ,Be..auc.e . ., .Can.ad~ ... ... ............... .. Date of birth .. Mar.oh ... . 14th •. l873 .. 
If married, how many children ..... ... Widow. .. .. (no .... chil.dren ..... O ccupatio n ..... Woo.dsman ..... (Feeder) 
Naciy$ff;rPf~rr .... Central . Maine .. Pow.e.r ... Co ... .. ........... ............................ ................. . ................. . 
Address of employer ............. .August a ..... Maine ... ........ ....... ...... .... ..... ..... ....... .. .................. ... .................. . 
English .... Ye.s ...................... ... Speak .. ... Yes .... .. .. ........... R ead .. No ... ...... .......... .. .. Write ....... No ............ ...... . 
Other languages ..................... . N.one ......... .. ........................... ...... ....... ................ .............. .... .. .... ............................ . . . 
Have you made appli cation for citizenship? ....... . Four. Yea?'s .... .(.ab0ut .... l9.36 .... ) . ................... ... .... ··· 
H ave you ever had military service? .............. No . ............ ............................... .. .................... .. ................................... .. 
If so, where? ....... . ....... ~ .~ .~ -~-~-~-~.~~ -~ - ....... .... .. .. .......... ... when? .......... ............ ... . ""' ............ _ .... _ __ ~-....... ... ...... .. ..... . 
~4~rl/~ 
Signature ...... ...... . .... ............. ........ .. ............. . ................. .............. . Witness4~ ):y >nvn~ 
lfJE)YU kl,,O, JUL 9 
• 
